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
巻
頭
言　
成
熟
社
会
と
ス
ト
ッ
ク
聖
学
院
大
学
副
学
長
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所　
　
　
　
平　
　
修　
久
　
教
育
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
長
人
口
が
増
加
か
ら
減
少
に
転
じ
、
経
済
成
長
率
が
低
位
で
推
移
し
、
日
本
は
成
熟
社
会
を
迎
え
て
い
る
。
成
熟
社
会
は
、
量
的
拡
大
で
は
な
く
質
的
拡
充
を
図
り
、
物
の
豊
か
さ
よ
り
心
の
豊
か
さ
を
よ
り
重
要
視
す
る
社
会
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
蓄
積
で
あ
る
ス
ト
ッ
ク
の
一
つ
で
あ
る
地
域
資
源
を
再
評
価
・
再
発
見
し
、
維
持
・
保
全
、
あ
る
い
は
有
効
活
用
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
地
域
資
源
に
は
、
自
然
の
恵
み
と
人
間
の
営
み
が
生
み
出
し
た
も
の
が
あ
る
。
前
者
は
、
自
然
景
観
や
動
植
物
、
自
然
現
象
、
温
泉
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
自
然
界
の
物
質
循
環
や
再
生
産
な
ど
に
よ
り
保
た
れ
て
い
る
。
後
者
に
は
、
歴
史
的
建
造
物
、
文
化
財
、
庭
園
・
公
園
、
産
業
遺
産
、
災
害
遺
構
、
人
文
的
風
景
、
飲
食
物
と
い
っ
た
有
形
の
も
の
に
加
え
て
、
祭
事
、
民
族
芸
能
、
風
習
、
言
葉
・
表
現
、
物
語
・
言
い
伝
え
な
ど
無
形
の
も
の
も
あ
る
。
無
形
の
も
の
は
、
有
形
の
も
の
と
異
な
り
、
劣
化
す
る
こ
と
は
な
い
た
め
、
適
切
に
維
持
、
継
承
さ
れ
れ
ば
、
い
つ
ま
で
も
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
無
形
の
地
域
資
源
は
、
使
っ
た
ら
な
く
な
る
と
い
う
「
消
費
」
で
は
な
く
、「
鑑
賞
」
な
ど
の
表
現
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。

歴
史
的
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
有
形
・
無
形
の
資
源
の
中
に
は
、
明
治
以
降
の
西
洋
文
明
の
吸
収
、
経
済
の
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
時
代
遅
れ
と
判
断
さ
れ
、
廃
棄
さ
れ
て
き
た
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
高
度
経
済
成
長
に
陰
り
が
見
え
始
め
た
頃
か
ら
、
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
少
し
前
の
昔
を
見
直
す
動
き
は
様
々
な
と
こ
ろ
で
見
ら
れ
る
。
農
業
の
機
械
化
で
不
要
に
な
っ
た
古
い
農
機
具
が
、
博
物
館
な
ど
で
重
要
な
展
示
物
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
古
民
家
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
て
、
商
業
施
設
や
宿
泊
施
設
と
し
て
再
利
用
し
て
い
る
事
例
は
各
地
で
見
ら
れ
る
。
歴
史
的
街
並
み
は
、
明
治
時
代
や
大
正
時
代
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
昭
和
時
代
の
も
の
ま
で
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
大
分
県
豊
後
高
田
市
で
は
、
昭
和
の
商
店
街
を
レ
ト
ロ
の
ま
ち
と
し
て
売
り
出
し
観
光
客
を
呼
び
込
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
は
、
時
代
遅
れ
の
遺
物
と
し
て
打
ち
捨
て
ら
れ
て
い
た
北
海
道
の
旧
炭
鉱
関
連
施
設
が
、
産
業
遺
構
と
し
て
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。
放
棄
さ
れ
た
マ
イ
ナ
ス
の
遺
産
が
資
源
と
い
う
プ
ラ
ス
の
価
値
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
資
源
と
し
て
の
価
値
に
気
が
つ
く
こ
と
は
簡
単
の
よ
う
で
難
し
い
。
地
元
住
民
に
は
、
見
慣
れ
て
い
る
も
の
や
日
常
生
活
は
特
別
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
価
値
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
、
改
め
て
ま
ち
歩
き
、
ま
ち
を
見
直
す
活
動
が
あ
る
。
富
士
宮
市
で
は
、
ま
ち
歩
き
を
通
じ
て
、
子
ど
も
の
時
に
横
丁
の
小
さ
な
飲
食
店
で
食
べ
て
い
た
焼
き
そ
ば
を
再
発
見
し
、「
富
士
宮
や
き
そ
ば
」
と
し
て
ブ
ラ
ン
ド
化
し
、
多
く
の
来
街
者
を
獲
得
し
て
い
る
。
い
つ
も
ど
お
り
歩
い
て
も
新
た
な
発
見
は
得
ら
れ
に
く
い
。
そ
こ
で
、
意
識
的
に
「
ず
ら
し
」
を
行
う
。
具
体
的
に
は
、
安
全
な
場
所
で
目
を
閉
じ
て
ま
ち
の
音
や
匂
い
に
感
覚
を
集
中
さ
せ
た
り
、
し
ゃ
が
む
こ
と
に
よ
り
子
ど
も
が
見
て
い
る
ま
ち
を
眺
め
た
り
す
る
。
異
な
る
時
間
帯
や
季
節
に
ま
ち
歩
き
を
す
る
こ
と
で
、
ま
ち
の
新
た
な
面
に
気
づ
く
こ
と
も
あ
る
。

第
三
者
に
よ
る
地
域
資
源
の
発
見
も
あ
る
。
馬
籠
・
妻
籠
の
住
民
は
経
済
発
展
に
乗
り
遅
れ
た
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
歴
史
的
建
造
物
の
研
究
者
に
よ
り
、
残
さ
れ
て
い
た
中
山
道
の
宿
場
町
の
街
並
み
が
評
価
さ
れ
、
若
い
女
性
に
人
気
の
あ
る
観
光
地
と
な
っ
た
。
北
海
道
美
瑛
町
は
、
農
民
に
と
っ
て
は
見
慣
れ
た
丘
陵
地
に
広
が
る
農
地
の
風
景
が
、
写
真
家
に
よ
り
雄
大
な
北
海
道
ら
し
い
風
景
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
観
光
客
が
訪
れ
、
テ
レ
ビ
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
の
ロ
ケ
地
と
し
て
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
愛
媛
県
伊
予
市
双
海
町
で
は
、
N
H
K
の
番
組
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
が
瀬
戸
内
海
に
沈
む
夕
日
に
感
動
し
、
そ
れ
が
き
っ
か
け
で
「
夕
焼
け
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
コ
ン
サ
ー
ト
」
が
始
ま
っ
た
。
再
発
見
し
た
地
域
資
源
は
、
そ
の
ま
ま
で
多
く
の
人
を
引
き
付
け
る
魅
力
が
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
見
つ
け
た
地
域
資
源
の
魅
力
を
高
め
た
り
、
付
加
価
値
を
つ
け
る
努
力
が
必
要
に
な
る
。「
夕
焼
け
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
コ
ン
サ
ー
ト
」
は
、
沈
む
夕
日
を
背
景
に
鉄
道
駅
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
で
音
楽
を
楽
し
む
と
い
う
価
値
を
付
加
し
た
好
例
で
あ
る
。
高
齢
化
を
伴
う
人
口
減
少
に
直
面
し
て
い
る
地
域
で
は
、
来
街
者
の
増
加
は
ま
ち
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
、
観
光
産
業
は
、
今
後
の
地
方
経
済
を
支
え
る
産
業
の
一
つ
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観
光
の
進
展
に
よ
り
、
多
く
の
地
域
で
、
観
光
産
業
が
経
済
に
占
め
る
割
合
は
高
ま
り
つ
つ
あ
る
。
観
光
産
業
は
、
宿
泊
業
、
飲
食
業
、
農
林
水
産
業
、
小
売
業
、
製
造
業
、
運
輸
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
な
ど
幅
広
い
産
業
で
構
成
さ
れ
た
総
合
的
な
産
業
で
あ
る
。
ま
た
、
接
客
が
多
く
、
雇
用
機
会
の
創
出
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
観
光
産
業
の
特
徴
の
一
つ
に
、
地
域
資
源
の
有
効
活
用
が
あ
る
。
地
元
の
食
材
を
使
用
す
る
た
め
、
輸
送
の
際
に
発
生
す
る
二
酸
化
炭
素
が
少
な
い
。
自
然
や
歴
史
・
文
化
の
蓄
積
を
楽
し
む
行
為
が
中
心
の
た
め
、
相
対
的
に
物
の
消
費
が
少
な
く
、
売
上
げ
に
対
す
る
廃
棄
物
の
量
が
少
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
環
境
に
優
し
い
産
業
と
言
え
る
。
そ
も
そ

も
、
環
境
の
質
が
低
下
す
れ
ば
、
観
光
産
業
が
立
ち
行
か
な
く
な
る
の
で
、
自
然
環
境
の
保
全
が
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
最
近
は
「
着
地
型
観
光
」
の
ウ
エ
ー
ト
が
増
し
、
地
域
が
観
光
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
を
提
案
、
提
供
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
地
域
資
源
の
見
直
し
、
再
評
価
が
不
可
欠
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
過
程
を
通
し
て
、
地
域
に
対
す
る
誇
り
が
強
め
ら
れ
て
い
る
。
地
域
資
源
は
特
定
の
人
・
企
業
に
独
占
さ
れ
る
こ
と
な
い
共
有
資
源
で
あ
る
と
と
も
に
、
多
く
の
人
・
企
業
が
同
時
に
活
用
で
き
る
。
い
わ
ば
、
純
粋
公
共
財
で
あ
る
。
工
夫
次
第
で
多
様
な
活
用
が
可
能
で
あ
る
。
地
域
資
源
を
活
か
す
こ
と
は
、
地
域
を
愛
で
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
は
、
心
の
豊
か
さ
を
深
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
成
熟
社
会
と
し
て
、
望
ま
し
い
あ
り
方
で
あ
る
。
従
来
の
フ
ロ
ー
重
視
の
経
済
は
、
生
産
さ
れ
た
大
量
の
物
の
消
費
を
ベ
ー
ス
に
し
て
お
り
、
必
然
的
に
大
量
の
廃
棄
物
を
発
生
さ
せ
、
環
境
へ
の
負
荷
が
大
き
い
。
リ
ユ
ー
ス
や
リ
サ
イ
ク
ル
を
推
進
し
て
も
限
界
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
観
光
産
業
の
よ
う
に
ス
ト
ッ
ク
重
視
の
経
済
は
、
物
の
消
費
に
頼
る
部
分
が
限
ら
れ
る
の
で
、
新
た
な
非
再
生
可
能
資
源
の
投
入
量
が
少
な
く
て
済
む
と
と
も
に
、
発
生
す
る
廃
棄
物
が
相
対
的
に
少
な
く
、
い
わ
ば
、
環
境
に
優
し
い
。
ス
ト
ッ
ク
を
そ
の
ま
ま
使
う
の
で
は
、
変
化
が
な
く
飽
き
が
来
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
回
避
す
る
に
は
、
そ
の
質
を
高
め
た
り
、
工
夫
を
こ
ら
し
て
有
効
活
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
逆
に
、
ス
ト
ッ
ク
を
活
用
す
る
中
で
、
真
に
価
値
あ
る
も
の
、
よ
い
も
の
が
将
来
的
に
も
残
る
こ
と
に
な
る
。
翻
っ
て
、
研
究
は
、
一
般
的
に
、
先
行
研
究
を
ベ
ー
ス
に
し
、
そ
れ
ら
を
活
用
し
て
行
わ
れ
る
。
本
紀
要
も
、
そ
の
よ
う
な
研
究
の
積
み
重
ね
で
あ
る
。
研
究
成
果
の
ス
ト
ッ
ク
と
し
て
、
有
効
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
